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MA JOR RÓ BERT 
A for má lis jog ér tel me zés ve szé lyei 
a köz le ke dés kö ré ben 
A hely vál toz ta tá si igény egy idős az élet tel. Nem csu pán a fej lett tár sa dal mak -
ban, de már az élet meg je le né sé től meg fi gyel he tő an nak igé nye, hogy az 
adott élő lény va la mi lyen cél lal egyik hely ről a má sik ra ke rül hes sen. A mo -
dern tár sa da lom ban ez a moz gás dif fe ren ci á ló dott és nem csu pán az igény lő, 
ha nem az igé nyelt do log moz ga tá sát is je len ti. Ez a moz gás a hely vál toz ta tás. 
A köz le ke dés e hely vál toz ta tást je len ti, mely fo gal mat de fi ní ci ó sze rű en a kö -
vet ke ző kép pen fog lal hat juk ös sze. A köz le ke dés „személyeknek illetve tár -
gyak nak járművekkel való rendszeres szállítása, forgalma”1. E for mai meg -
ha tá ro zás mel lett azon ban ér de mes fel ál lí ta ni egy tar tal mi meg ha tá ro zást is. 
A köz le ke dés sze mé lyek nek és dol gok nak olyan tö me ges hely vál toz ta tá sa, 
amely sa já tos tech ni kai esz kö zök igény be vé te lé vel, ré szint a köz le ke dés ben 
dol go zók ter me lő mun ká ja ré vén sza bály sze rű en és terv sze rű en is mét lőd ve 
rend sze re sen, ré szint nem ter me lő egyé ni te vé keny ség ként, de min den kép -
pen cél hoz kö töt ten va ló sul meg.2 A mo dern kor ban a köz le ke dés tár gya ként 
meg je le nő sze mé lyek, il let ve áruk ki e gé szül nek a szel le mi ter mé kek kel, gon -
do la tok kal, in for má ci ók kal is. A mo dern tár sa dal mak jog rend szer ének ré sze 
a köz le ke dés jo gi sza bá lyo zá sa, ám e te rü le ten szá mos jog sza bá lyi ren del ke -
zés sel ta lál koz ha tunk, ame lyek a klas szi kus fel osz tás sze rint a leg kü lön bö -
zőbb jog ágak hoz tar toz nak. A köz le ke dé si jo got így egy olyan funk ci o ná lis 
jog ág nak te kint het jük, amely hez a ha gyo má nyos jog ágak ba egyéb ként be le -
tar to zó jog sza bály ok nem a meg szo kott cso por to sí tás, ha nem funk ci ó juk, az -
az a köz le ke dés sza bá lyo zá sa alap ján so rol ha tók. En nek meg fe le lő en köz le -
ke dé si jog nak ne vez het jük azon jog for rás ok nak az ös szes sé gét, ame lyek a 
köz úti, a vas úti, a ví zi, va la mint a lé gi köz le ke dést sza bá lyoz zák.  
A va la men nyi köz le ke dé si ága zat ra jel lem ző ember–jármű–környezet 
hár mas fel osz tás mind egyik ele mé hez kap cso ló dó alap ve tő je len tő sé gű ren -
del ke zé se ket tör vé nyi szin tű sza bá lyo zás ke re té ben rög zí tet ték. A rész let sza -
bá lyo kat pe dig ala cso nyabb szin tű ága za ti nor mák tar tal maz zák. Olyan köz -
 1 Ma gyar Ér tel me ző Ké zi szó tár. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1978 
 2 Major Ró bert: Közlekedésrendészet. Egye te mi tan könyv. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 
2016, 19. o. 
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le ke dé si jo gi kör nye ze tet kell te rem te ni, amely ben a köz le ke dés ben részt ve -
vők kön nyen, gyor san és egy ér tel mű en el bol do gul nak, míg a jog al kal ma zók 
kön nyen, gyor san és egy ér tel mű en ké pe sek ítélkezni.3 A köz úti köz le ke dés 
te kin te té ben a leg gyak rab ban al kal ma zott jog sza bály a köz le ke dés ben részt 
ve vő sze mé lyek ma ga tar tá sát sza bá lyo zó 1/1975. KPM–BM együt tes ren de -
let a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról, ame lyet ha gyo má nyo san csak KRESZ-
ként em lí tünk.  
A KRESZ ér tel me zé se so rán is alap ve tő je len tő sé ge a nyelv ta ni ér tel me -
zés nek van, azon ban egyes ese tek ben ér de mes a jog sza bály ér tel me zé sé nek 
más mód sze rét is át gon dol ni. Mi e lőtt azon ban az ér tel me zé si mód sze rek re 
tér nénk, meg kell je gyez ni a KRESZ ér tel me zé sé vel kap cso lat ban azt a jel -
leg ze tes sé get, hogy ar ra el ső sor ban a köz le ke dés ben részt ve vők min den na pi 
te vé keny sé ge so rán ke rül sor. A jog sza bály jog al kal ma zói ér tel me zé se te hát 
a hét köz na pi em ber, a köz le ke dés ben részt ve vő em ber mint a KRESZ tény -
le ges al kal ma zó ja ol da lán je le nik meg. Ha az ér tel me zés té ves, hi bás, vagy 
pon tat lan, ak kor sza bály sze gés nek mi nő sül het az ese mény, ami pe dig sza -
bály sér té si el já rást, köz igaz ga tá si bír sá got, eset leg bün te tő jo gi szank ci ót von 
ma ga után. Ezek ben az el já rá sok ban már a ha tó ság ol da lán meg je le nő jog ér -
tel me zés ke rül elő tér be. Alap ve tés, hogy a köz le ke dés ben részt ve vők jog kö -
ve té sé nek erő sí té sét az szol gál ja, ha a ha tó ság ér tel me zé se és a „la i kus” köz -
le ke dő ér tel me zé se kö zött lé nye gi kü lönb ség nem mu tat ko zik. Prak ti ku san 
egy adott köz le ke dé si sza bály be tar tá sa, vagy meg sze gé se egy ér tel mű le -
gyen. A KRESZ azon ban nem csak kógens jel le gű sza bá lyo kat tar tal maz, 
ame lyek meg íté lé se ál ta lá ban egy sze rű, pél dá ul 55 km/h se bes ség gel va ló ha -
la dás az több, mint a meg en ge dett 50 km/h se bes ség gel va ló ha la dás. A szá -
mos diszpozitív jel le gű sza bály gyak ran vet fel ér tel me zé si kér dé se ket. Az 
ilyen jel le gű sza bá lyok ti pi kus pél dá ja le het a „kel lő idő ben” al kal ma zott 
irány jel zés, vagy a „mér sé kelt se bes ség” al kal ma zá sa. E sza bá lyok ér tel me -
zé se min den na pi ne héz sé get okoz hat, hi szen pél dá ul a jár mű ve ze tő mér sék li 
a se bes sé gét a ki je lölt gya lo gos-át ke lő hely előtt, de a bal eset még is be kö vet -
ke zik, ak kor a ha tó ság va ló szí nű leg azt az ál lás pon tot fog ja kép vi sel ni, hogy 
a se bes ség mér sék lés nem volt meg fe le lő mér té kű, an nak el le né re, hogy a jár -
mű ve ze tő a sza bályt for má li san be tar tot ta, hi szen las sab ban ha ladt, mint ko -
ráb ban, te hát mér sé kel te a se bes sé gét. 
 3 Major Ró bert: A köz úti köz le ke dé si bal ese tek meg elő zé se, kü lö nös te kin tet tel a rend őr ség le he tő sé ge i re 
és korlátaira. PhD-értekezés, Pé csi Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Pécs, 2010, 10. o. 
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A jog ér tel me zés nek ál ta lá ban négy szint jét kü lön böz tet jük meg, úgy mint 
a nyelv ta ni, a lo gi kai, a rend szer ta ni és a tör té ne ti értelmezés.4 Nyil ván va ló, 
hogy a fel so rolt ér tel me zé si mód sze rek az ér tel me zé si te vé keny ség egy más -
ra épü lő sza ka sza it je len tik. Ha az adott mód szer meg nyug ta tó ered mény re 
nem ve zet, eg gyel ma ga sabb szint re kell lép ni. Az 1990. év hez kö tő dő po li -
ti kai-gaz da sá gi rend szer vál to zás után azon ban új ra fel lel he tő egy ötö dik ér -
tel me zé si szint, amely a szo ci a lis tá nak ne ve zett jo gi kor szak ban ide o ló gi ai 
okok ból hát tér be ke rült. Ez az ér tel me zé si szint a te le o lo gi kus jog ér tel me -
zés.5 A te le o ló gia gö rög ere de tű ki fe je zés, amely olyan ide a lis ta ta ní tást je -
lent, „amely szerint a természetben minden egy bizonyos előre meg sza bott cél 
megvalósítására jött létre és minden jelenség ennek kiteljesedését szolgál-
ja”6. Ez a mód szer tu laj don kép pen a jog al ko tó jog al ko tá si te vé keny sé gé vel 
elérendő cél fel tá rá sát je len ti.  
A KRESZ ren del ke zé se i nek ér tel me zé se kor kü lö nö sen ve szé lyes le het, ha 
a jog al kal ma zó me re ven ra gasz ko dik a le írt jog sza bá lyi ren del ke zé sek nyelv -
ta ni tar tal má hoz, mert a meg fe le lő abszt rak ció hi á nyá ban té ves kö vet kez te té -
sek re jut hat. A köz úti köz le ke dés sza bá lyai kö zött szük ség sze rű en je len tős 
szám ban for dul nak elő diszpozitív jel le gű nor mák, ame lyek ér tel me zé se ele -
ve jog al kal ma zói ér té ke lést igé nyel. A for má lis jog ér tel me zés ve szé lye azon -
ban a kógens jel le gű nor mák ese té ben is fenn áll. Ne héz fel adat elé ál lít ja a 
jog al kal ma zót a nyelv ta ni ér tel me zés ered mé nye ként adó dó sza bály, ha a jog -
sza bály szö ve get csu pán ezen a szin ten kell tar ta nia. Egy sze rű pél dá val meg -
vi lá gít va: a KRESZ 40. § (1) be kez dé se ér tel mé ben meg áll ni az út test me net -
irány sze rin ti jobb szé lén, az zal pár hu za mo san sza bad. A pár hu za mos szó 
je len té sé vel min den ki tisz tá ban van, az az tud ja, hogy ha a sze mély gép ko csi -
já nak jobb el ső ke re ke a jár da sze gély től 10, míg a hát só ke re ke 11 cm-re ta -
lál ha tó, ak kor az nem pár hu za mos. Ha nem pár hu za mos, ak kor sza bály sze gő 
mó don tör tént a meg ál lás? A pél dán ke resz tül kön nyen be lát ha tó, hogy a meg -
fe le lő ér tel me zé si szint re emel ve a pár hu za mos szót, ar ra a kö vet kez tés re jut -
ha tunk, hogy a jog al ko tó szán dé ka nem a geo met ri ai ér te lem ben vett pár hu za -
mos ság ra vo nat ko zik, ha nem ar ra, hogy a jár mű hossz ten ge lye ne zár jon be túl 
 4 Például Lamm Van da – Peschka Vil mos (szerk.): Jo gi le xi kon. KJK, Bu da pest, 1999; Bí ró György – 
Lenkovics Bar na bás: Ma gyar pol gá ri jog. Ál ta lá nos ta nok. Novotni ala pít vány, Mis kolc, 1999; 
Visegrády An tal: Jo gi alap tan. Pécs, 1996; Szil ágyi Pé ter: Jo gi alap tan. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2001; 
Szi ge ti Pé ter: Jog ta ni és ál lam ta ni alap vo na lak, Rejt jel Ki adó, Bu da pest, 2002 
 5 Például Ta kács Al bert: A jog ér tel me zés alap jai és korlátai. Jog tu do má nyi Köz löny, 1993/3.; Lábady 
Ta más: A ma gyar ma gán jog (pol gá ri jog) ál ta lá nos ré sze. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 
1997; Sza bó Mik lós: Jo gi alap fo gal mak. Bí bor Ki adó, Mis kolc, 2002 
 6 Bakos Fe renc: Ide gen sza vak és ki fe je zé sek szó tá ra. Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1976 
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nagy szö get az út test szé lé nek vo na lá val, ne lóg jon ki a meg ál lás vagy vá ra -
ko zás cél já ra – akár út bur ko la ti jel lel, akár csak kép ze let ben – ki ala kí tott tér -
rész ből. Ha a lo gi kai ér tel me zé si szin tet te kint jük, ak kor az is be lát ha tó, hogy 
a jog sza bály ren del ke zé sei kö zött meg ta lál ha tó pár hu za mos, me rő le ges és fer -
de vá ra ko zá si rend re uta ló sza bá lyok kö zül ke rül sor az egyik ki eme lé sé re, te -
hát le ve zet he tő, hogy a pár hu za mo san ki té tel ar ra vo nat ko zik, hogy a jár mű -
vek nek nem sza bad me rő le ge sen, il let ve fer dén el fog lal ni uk a vá ra ko zó he lyet. 
Eb ben a pél dá ban te hát a jár mű ve ze tő csak formálisan szegte meg a szabályt, 
azaz magatartása nem tekinthető szabályszegőnek. 
Gya kor la ti je len tő ség gel na gyobb mér ték ben bí ró prob lé mát je lent az az 
eset, ami kor la kott te rü let kez de tén a köz út ke ze lő je úgy íté li meg, hogy a be -
ve ze tő sza ka szon az 50 km/h se bes ség nél na gyobb, ál ta lá ban 70, vagy 80 
km/h se bes ség is meg en ged he tő. Az er re uta ló jel ző táb lát azon ban nem a la -
kott te rü let kez de te táb lá val együtt – mert ak kor az a tel jes la kott te rü let re 
vol na hatályos7 –, ha nem azt kö ve tő en, az ész le lést le he tő vé te vő tá vol ság ban 
he lye zik el. A jog sza bá lyi ren del ke zés nyelv ta ni ér tel me zé se sze rint a la kott 
te rü let kez de te jel ző táb la és az az utá na ki he lye zett 50 km/h se bes ség nél na -
gyobb se bes sé get en ge dé lye ző jel ző táb la kö zöt ti út sza ka szon 50 km/h len ne 
a meg en ge dett se bes ség. Ez a kö vet kez te tés el len té tes a köz út ke ze lő szán dé -
ká val, így – bár for má lis jog ér tel me zés sze rint he lyes – a jog ér tel me zés meg -
fe le lő szint jét al kal maz va, té ves. A jel zett sza ka szon az emelt se bes ség irány -
adó. Ha son ló ér tel me zé si ne héz ség ala kul ki eze ken a hely szí ne ken az 
el len té tes irány te kin te té ben, az az a la kott te rü let el ha gyá sa kor. Az emelt se -
bes sé get le he tő vé te vő jel ző táb la ha tá lyát ugyan is csak és ki zá ró lag a mozgó 
járművekre vonatkozó tilalmak vége vagy a sebességkorlátozás vége jel ző -
táb lák, il let ve a kö vet ke ző út ke resz te ző dés kez de te szün te ti meg8, az az a la -
kott te rü let vé ge jel ző táb la e sze rint a nyelv ta ni ér tel me zés sze rint nem érin-
ti a se bes ség kor lá to zás ha tá lyát. For má li san – te hát hely te le nül – ér tel mez ve 
a sza bályt ar ra a kö vet kez te tés re jut hat nánk, hogy egy más (ki sebb vagy na -
gyobb) se bes ség ér té ket je lö lő se bes ség kor lá to zó jel ző táb la sem szün te ti meg 
a táb la ha tá lyát, s ez nyil ván va ló an hi bás irány. A he lyes ér tel me zés sze rint 
min den olyan jel ző táb la, amely más ma xi má lis se bes ség ér ték re utal, meg -
szün te ti a se bes ség kor lá to zás ha tá lyát, pon to sab ban meg vál toz tat ja azt. Így a 
  7 KRESZ 14. § (8) be kez dés. Meg kell azon ban je gyez ni, hogy ez a sza bály ét el mét vesz tet te a Kor lá -
to zott se bes sé gű öve zet in téz mé nyé nek 1995. évi be ve ze té sé vel, hi szen e jel ző táb lák kal bár mi lyen te -
rü let ki je löl he tő kor lá to zott se bes sé gű öve zet nek, így a tel jes la kott te rü let is. 
  8 KRESZ 14. § (6) be kez dés 
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la kott te rü let kez de tét, vé gét, a la kó-pi he nő öve ze tet és a kor lá to zott se bes sé -
gű öve ze tet jel ző táb lák a se bes ség kor lá to zás ha tá lyát meg szün te tik.  
Ha son ló an for má lis jog ér tel me zés kényszerített már ki jog sza bá lyi vál to -
zást is, pél dá ul a biz ton sá gi öv hasz ná la ta te kin te té ben. A ko ráb bi meg fo gal -
ma zás sze rint be csa tolt biz ton sá gi öv vel le he tett csak köz le ked ni, mely ren -
del ke zés for má lis ér tel me zé sé vel jog kö ve tő nek te kin tet ték azt a jár mű ve ze tőt, 
aki a há ta mö gött, vagy az ülés hát tám lá ja mö gött el ve ze tett, ám be csa tolt biz -
ton sá gi öv vel köz le ke dett. A sza bá lyo zás ha tá lyos meg fo gal ma zá sa sze rint a 
sze mély nek biz ton sá gi öv be csa to lá sá val kell ma gát rögzítenie9. Bár mi lyen 
pre cíz le gyen is a jog al ko tás, a for má lis jog ér tel me zés ve szé lye fenn áll hat, hi -
szen ezen át fo gal ma zott ren del ke zés te kin te té ben is elő for dul hat az a hi bás 
kö vet kez te tés, hogy a be csa tolt, ám a ve ze tő nya kán kör be te kert biz ton sá gi öv 
hasz ná la tát jog kö ve tő nek mi nő sí tik. A ha son ló jog sza bály he lyek ér tel me zé se -
kor min dig ér de mes a „ren del te tés sze rű”, „üzem sze rű” vagy „sza bá lyos” 
hasz ná lat ról em lí tést ten ni, akár tar tal maz za ezt az uta lást a jog sza bály szö ve -
ge, akár nem. 
A for má lis jog ér tel me zés né ha el ké pesz tő kö vet kez mé nyek re ve zet het, 
pél dá ul ami kor a sze mély gép ko csit az út tes ten to ló sze mély ma ga tar tá sát – 
te kin tet tel ar ra, hogy gya lo gos ként nem a szá má ra meg ha tá ro zott he lyen és 
mó don, ha nem az út tes ten köz le ke dik – jog el le nes nek mi nő sít jük, vagy ha -
son ló an já runk el a köz út fenn tar tá sá ban, tisz tí tá sá ban, a hul la dék szál lí tás ban 
részt ve vő sze mé lyek kel szem ben. A for má lis sza bály sze gés nem sza bály sze -
gés. Nincs ez más ként a for má lis sza bály kö ve tés ese tén sem. Pél dá ul ami kor 
a be csa tolt mo tor ke rék pár-bu kó si sak ra vo nat ko zó sza bályt tekintjük10, és a 
be csa tolt szí jat a si sak vi se lő je a si sak bel se jé be hajt va il lesz ti a si sa kot a fe -
jé re, ma ga tar tá sa for má li san elé gí ti ki csak a nor mát, így a ren del te tés sze rű -
ség hi á nya mi att ma ga tar tá sa jog sza bály sér tő. A jár mű ve ze tés sze mé lyi fel -
tét elei kö zött ta lál ha tó sza bály, mely sze rint a ve ze tői en ge délyt a 
jár mű ve ze tő nek ve ze tés köz ben „ma gá nál kell tar ta nia”, szin tén oko zott gya -
kor la ti prob lé mát, ami kor jog el le nes nek mi nő sí tet ték an nak a jár mű ve ze tő -
nek a ma ga tar tá sát, aki a ve ze tői en ge dé lyét a jár mű cso mag te ré ben el he lye -
zett tás ká ban és nem „ma gá nál” tar tot ta. Meg győ ző dé sünk, hogy ezen, 
kü lön le ges – gyak ran nem is a szűk ér te lem ben vett köz le ke dés kö ré be tar to -
zó – ese tek konk rét jog sza bá lyi ren del ke zés be va ló eme lé se té ves irány, hi -
  9 KRESZ 48. § (4) be kez dés, amely több ször, de lé nye gé ben 1997-ben vál to zott. A ko ráb bi meg fo gal -
ma zás sze rint „csak ab ban az eset ben sza bad köz le ked ni, ha a biz ton sá gi öv vel fel sze relt ülé sen uta -
zó sze mély biz ton sá gi öve be van csa tol va”. 
 10 KRESZ 48. § (9) be kez dés: „… sze mély nek be csa tolt mo tor ke rék pár-bu kó si sa kot kell vi sel ni”.
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szen min dig lesz nek olyan rend kí vü li hely ze tek, ame lyek re a jog al ko tó szük -
ség sze rű en nem ké szül het fel elő re. Így a he lyes el já rás a KRESZ ren del ke -
zé se i nek alap el vek kel össz hang ban tör té nő ér tel me zé se, és a for má lis jog ér -
tel me zés mód sze ré nek meg ha la dá sa. 
Ér de mes to váb bi né hány pél dát ki emel ni, rá vi lá gít va ez zel a for má lis jog -
ér tel me zés ve szé lye i re. Ki je lölt gya lo gos-át ke lő hely előtt sze mély gép ko csi -
val öt, te her gép ko csi val ti zen öt mé ter tá vol sá gon be lül ti los meg áll ni. Elő for -
dul hat az a hely zet, hogy egy te her gép ko csi jel leg ze tes sé ge it meg tes te sí tő, 
ám sze mély gép ko csi ként nyil ván tar tott jár mű öt mé te ren kí vül, de ti zen öt 
mé te ren be lül áll va za var ja a gya lo gos ész lel he tő sé gét, hely ze te még is jog -
sze rű. Ugyan ak kor a mö göt te, az át ke lő től kb. tíz mé ter re ál ló sze mély gép -
ko csi jel le gű, ám te her gép ko csi ként nyil ván tar tott jár mű for má li san sza bály -
sze gő mó don áll. Szin tén ti los meg áll ni olyan he lyen, ahol a jár mű fény jel ző 
ké szü lék vagy jel ző táb la jel zé sé nek ész le lé sét aka dá lyoz za. A KRESZ rend -
sze ré ben vi szont a „sá vo zott te re lő táb la” nem a jel ző táb lák kö zött sze re pel, 
ha nem az a 20. § ren del ke zé sei sze rint egyéb köz úti jel zés nek mi nő sül. El -
vár ha tó, hogy az ilyen jel zést ta ka ró jár mű ve ze tő meg ál lá sa ne mi nő sül jön 
jog sze rű nek, hi szen a hi vat ko zott táb la csak a for má lis jog ér tel me zés sze rint 
nem mi nő sül jel ző táb lá nak.  
A for má lis jog ér tel me zés ha tá rát je lent he ti az Állj! Elsőbbségadás 
kötelező jel ző táb lá nál el várt jár mű ve ze tői ma ga tar tás meg íté lé se. A jog sza bá -
lyi ren del ke zés nyil ván va ló és egy ér tel mű: a meg ha tá ro zott he lyen meg kell 
áll ni, és a ke resz te ző dés be va ló be ha la dás előt ti meg győ ző dé si kö te le zett ség 
csak a meg ál lás után kö vet ke zik. Ugyan ak kor, ha fi gye lem mel va gyunk ar ra 
a tény re is, hogy ezt a jel ző táb lát az út ke ze lő je csak ak kor he lyez he ti ki, ha 
az út ke resz te ző dés be lát ha tó sá gi vi szo nyai az el sőbb ség gel bí ró ész le lé sét 
csak meg ál lás sal te szik le he tő vé, meg ál la pít hat juk, hogy be lát ha tó ke resz te -
ző dé sek ben a meg ál lás for má lis el ma ra dá sa (pél dá ul csu pán 1 km/h se bes -
ség re va ló las sí tás), de a meg győ ző dé si kö te le zett ség ma ra dék ta lan tel je sí té -
se nem te kint he tő sza bály sze gő ma ga tar tás nak. Nyil ván va ló azon ban, hogy a 
meg ál lás olyan jel le gű el mu lasz tá sa, amely a meg győ ző dést ne he zí ti vagy 
ve szé lyez te ti, jog el le nes, és szank ci ót kell ma ga után von nia. Té ves és hely -
te len azon ban az ilyen hely szí ne ken a meg ál lá si kö te le zett sé get for má li san 
nem tel je sí tők kel szem be ni ren dé sze ti fel lé pés. 
A le ál ló sáv sza bály ta lan – a gyor sabb elő re ha la dást cél zó – hasz ná la tá nak 
ter je dé se a jog al ko tót e te rü le ten is be avat ko zás ra kész tet te. A 2009. évi 
KRESZ-mó do sí tás a sza bá lyos le ál ló sáv-hasz ná lat ér de ké ben té te le sen rög -
zí tet te azo kat a ki vé te les ese te ket, ame lyek ben adott jár mű a le ál ló sá von ha -
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lad hat, meg áll hat vagy vá ra koz hat. A sza bá lyo zás, amely nek cél ja két ség te -
le nül he lyes, fe le más pre cíz sé ge mi att té ves kö vet kez te té sek le vo ná sá ra ad -
hat ala pot. Ab ból ugyan is, hogy az út fenn tar tást vagy út tisz tí tást vég ző jár mű 
le ál ló sá von va ló tar tóz ko dá sa jog sza bá lyi vá ra ko zá si ti la lom aló li ki vé tel ként 
van ne ve sít ve, ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a jog al ko tó az ilyen jár mű vek 
je len lét ét csak ab ban az eset ben te kin ti jog sze rű nek, ha az a jog sza bály ban 
tény le ge sen ne ve sít ve van. A KRESZ rend sze ré ben más he lye ken, pél dá ul 
nyílt villamospályán, au tó busz-for gal mi sáv ban vagy ke rék pár sáv ban ilyen 
jár mű vek e lo gi ka sze rint nem ha lad hat nak, te hát e te rü le te ken a té li idő szak -
ban síkosságmentesítés, vagy más idő szak ok ban fe lü let tisz tí tás nem len ne 
vé gez he tő. Ez a sza bá lyo zás is jó pél dá ja a jog al ko tás va lós prob lé má ra tör -
té nő re a gá lá sá nak túl zott mér té ké re, hi szen mind sza bály sér té si, mind bün te -
tő el já rás ban, de még a köz igaz ga tá si el já rás ban is meg van nak azok az ál ta lá -
nos jog in téz mé nyek, ame lyek a for má lis sza bály sze gő ma ga tar tá sok ese tén 
biz to sít ják az „el kö ve tő” bün tet le nül ma ra dá sát. Így a va ló ság ban elő for du ló 
kü lön le ges hely ze tek re el ső sor ban nem jogalkotási, hanem jogalkalmazási 
eszközökkel, helyes jogértelmezéssel kell re a gál ni. 
